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 Der  Bibliothekar 
 

























 Stand:  Ende  2003 
 
 
 September  2004 Vorbemerkung 
 
 
Die "Übersicht über die bibliothekarischen Einrichtungen ..." wird hiermit zum neunundzwanzigsten Mal vorgelegt. Sie ist eine Fortschreibung  
 





Die vorliegende Übersicht enthält Angaben über 99 bibliothekarische Einrichtungen. 
 
Die Rücklaufquote liegt bei 80 % . 
 
 
Die bisherige Anlage der Übersicht wurde im wesentlichen beibehalten. Auf Veranlassung des Ständigen Ausschusses IV sind in einer eigenen  
 
Tabelle Angaben zu Öffnungszeiten und Arbeitsplätzen zusammengestellt worden. Die mit den Fragebogen ermittelten  zusätzlichen Angaben  
 
über in einzelnen Bibliotheken vorhandenen Sondermaterialien (Karten, Noten, Sonderdrucke, Mikroformen usw.) werden in einer getrennten  
 
Übersicht zusammengestellt, da hierzu nicht von allen Bibliotheken Daten vorliegen. Soweit erforderlich, wurden Besonderheiten in der Struktur  
 
oder Organisation einzelner Bibliotheken durch Erläuterungen kenntlich gemacht. 
 
 
Für Hinweise auf Fehler sowie für Ergänzungen unvollständiger Angaben sind wir dankbar. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an  
 
Herrn Scholz,  Koordinierungsstelle beim Bibliothekar der Universität, Stadt- und Universitätsbibliothek (Tel. 28255 bzw. 798-28255.)  
                  
           
01-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













1              Juristisches  Seminar
Senckenberganlage 31 























s. Jahresbericht der Stadt- und 




  Institut für öffentliches Recht 
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-22284 





















1 BAT Vb  5 Stud. je 8 Std.  2* 
  Institut für Kriminalwissen-
schaften und Rechtsphilosophie 
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-22260 





















50 % BAT VIb  2 Stud. je 10 Std.   
























1/2 BAT Vb, 1/2 BAT VII  1 BAT II A (20%),  
2 Stud. je 10 Std. 
 
1* Katalogisierung des gesamten Bibliotheksbestandes des Fachbereichs (einschließlich aller Instituts- und Handbibliotheken) 
2* Nachweis der Handbibliotheken der Hochschullehrer im Katalog der Betriebseinheitsbibliothek  
                  
           
01-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













1  Institut für Arbeits-, Wirt-
schafts- und Zivilrecht 
Senckenberganlage 31 
Tel.: 798-22733/22218/22909 





















1 BAT Vc  1 WM 4%, Sekr. je 
10%, 4 Stud. je 6 Std.
 
























1 BAT VIb     

























1 BAT IVb      
                  
           
02-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 






































s. Jahresbericht der Stadt- und 
Universitätsbibliothek 2003, S. 65 ff. 
http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm
  Institut für Volkswirtschaftslehre 
  Professur für Geld und 
Währung, Prof. Gebauer 
Zeppelinallee 29 
Tel.: 798-28274 





















  1 Stud. 5 Std.   

























  2 WM 15%, 1 Sekr. 
20%, 1 Stud. 5 Std. 
 
               Professur  für  wirtschaftliche



























  1* 
1* Bibliothek im Aufbau  
                  
           
02-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













2  Institut für Volkswirtschaftslehre (Forts.) 
  Professur für Finanzwissen-
schaft, Prof. Weichenrieder 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22720 





















  1 Stud. 5 Std.   


























  1 WM 20%/Monat,  




  Professur für Verteilung und 
Sozialpolitik, Prof. Hauser 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22959/22564 





















  1 WM 5% BAT IIa,  
1 Sekr. 40% BAT 
VIb/2, Stud. 5 Std. 
für Popper-Archiv 
1* 
1* Die Bibliothek wird in die Fachbereichsbibliothek integriert 
                  
           
02-3
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













2  Institut für Volkswirtschaftslehre (Forts.) 
  Professur für öffentliche 
Finanzen, Prof. Spahn 
Zeppelinallee 29 
Tel.: 798-28114 





















  1 Sekr. 1-2 Std.   
  Professur für Vergleich und 
Transformation von Wirt-
schaftssystemen, Prof. Bauer 
Sophienstraße 44 
Tel.: 798-23659 





















  1 WM, 1 Sekr.,   
1 HIWI 
 
        Professur  für  Wirtschafts-
























  1 Stud. 2-3 Std.   
    Institut  für  Betriebswirtschaftslehre
        Professur  für  Kreditwirtschaft 

























  1 WM 5%, 1 Sekr. 
20%, 1 Stud. Lehr-
stuhl Krahnen,  
1 Stud. Lehrstuhl 
Schmidt 
  
                  
           
02-4
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













2  Institut für Betriebswirtschaftslehre (Forts.) 
       Lehrstuhl  für  Unternehmens-
finanzierung und Risiko-

























  1 Sekr. 5%, 1 HIWI 
10 Std., 1 Stud. 10-12 
Std. 
1* 
  Professur für Bankbetriebs-
lehre, Prof. Wahrenburg 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22142 





















  1 Sekr. 5%, 1 Stud. 2 
Std. 
 

























1 Sekr. 20%  

























  1 Sekr. 15%, 1 Stud. 
4 Std. 
 
1* Die Bibliothek wird umstrukturiert  
                  
           
02-5
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













2  Institut für Betriebswirtschaftslehre (Forts.) 


























1 BAT VII  1 Stud. 3 Std. bis 
August 2003 
 
                Professur  für  Wirtschafts-
informatik und Informations-
























1 Sekr. 2%  
  Professur für Entwicklung 
betrieblicher Informations-
systeme, Prof. Oberweis 
Mertonstrasse 17 
798-28722/28998 





















  1 Sekr. 2 Std., 1 Stud. 
2 Std. 
 
  Institut für Statistik und Mathematik 
        Professur  für  Operations

























  1 WM 10%, 1 Sekr. 
15% 
  
                  
           
02-6
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













2  Institut für Statistik und Mathematik (Forts.) 
      Professur  für  Quantitative
Methoden, Prof. Ohse 
   























  1 Sekr. 2 Std./Monat   
  Professur für Personalwirt-
schaft, Prof. Kossbiel 
Gräfstraße 63 
Tel.: 798-22215 





















  1 WM 10%, 2 stud. 
Hilfskräfte 50%,  
2 Stud. je 3 Std. 
 
  Professur für Organisation und 
Management,  
Prof. Helmut Laux 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-22950 





















  Professur außerhalb von Schwerpunkten: 
        Professur  für  Wirtschafts-


























  1 WM 5%, 1 Sekr. 
35%, 2 Stud. je 5 Std.
  
                  
           
02-7
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 














  Center for Financial Studies 
Taunusanlage 6 
Tel.: 242941-15 





















  1 Stud. 5 Std.    
                  
           
03-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 






































1 BAT IVb      
                  
           
05-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













5    Institut  für  Psychologie
  Institut für Psychologie I 
Mertonstraße 17 
Tel.: 798-23606 





















1 BAT Vc     
  Institut für Psychologie II 
Kettenhofweg 128 
Tel.: 798-23726 





















1/2 BAT Vc     
  Institut für pädagogische Psychologie 

























1 BAT Vb  1 WM beratend in 
unregelmäßigen 
Abständen, 1 Sekr. 




1 Stud. 20 Std. im 
Dezember 2003 
 
    Institut  für  Psychoanalyse
























1 BAT Vb (Stelle ist dem Institut für 
Pädagogische Psychologie zugeordnet) 
1WM gelegentlich 
und beratend in 
unregelm. Abständen 
  
                  
           
05-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













5        Institut  für  Sportwissenschaften  31.680























1 BAT VI  4 HiWis WS 474 
Std., SS 299 Std. 
  
                  
           
09-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













9  Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien 
      Orientalistik  (Orientalisches
Seminar und IGOF) 
























  1/2 WM, 1 Stud. 12 
Std. 
1* 
























  1 WM 40%, 1  Sekr. 
40%, 1 HiWi 12 Std. 
 
























  1 WM 15%,  
1 Sekr.25%, 4-5 
Stud. insgesamt 45 
Std. 
2* 
























  1 WM (seit 10/03),  
1 Sekr. (seit 8/03),  




1* Die Bibliothek ist zugleich Bibliothek und Archiv der Internationalen Gesellschaft für Orientforschung (IGOF), einschließlich Redaktion und Austausch der Zeitschrift Oriens. 
2* Fortsetzung der systematischen Neuordnung und kompletten Digitalisierung aller Bestände - Räumliche Zusammenlegung der Bibliothek 
3* Räumliche Zusammenlegung der Bibliothek  
                  
           
09-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













9  Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien (Forts.) 
























  1 Sekr. 10 Std.,  
1 HiWi 11 Std. 
1* 

























1 BAT IVb, 2 Sekr. 10%, 1 Stud. 10 Std.     
























  1 Stud. 6 Std.   
























1 BAT IVb  2 Sekr. halbtags 10% 
BAT Vc, 1 Stud. ca. 
10 Std. 
 
1* Räumliche Zusammenlegung der Bibliothek  
                  
           
09-3
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













9  Institut für Orientalische und Ostasiatische Philologien (Forts.) 
  Seminar für Judaistik 
Dantestraße 4-6 
Tel.: 798-22677/23624 

























  Institut für Afrikanische Sprachwissenschaften 

























  1 WM, 3 Stud. je 8 
Std. 
  
                  
           
10-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 






























































1/2 BAT IV      
                  
           
11-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 






































1 BAT VIb, seit 07/03 BAT Vb  1 Stud. 10 Std.  1* 

























  1 WM 5%, 1 Sekr. 
25% 
 
  Institut für Meteorologie und Geophysik 


























1* Schriftentausch mit ca. 250 Universitäten  
                  
           
11-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













11  Institut  für Physische Geographie 
Institut Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung 
























1 BAT Vb  1 Stud. 9 Std., 2 Stud. 
6 Std. 
1* 
  Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie 

























1 BAT Vb  März bis Sept.:  
1 Stud. 5 Std. 
 
  Institut für Didaktik der Geographie 

























1/2 BAT Vb     
1* Karten werden nicht in der Bibliothek gesammelt, sondern in einer eigenen Kartensammlung (Bestand: über 200.000) verwaltet. Die Bibliothek wickelt den Schriftentausch, Verkauf  
und Versand für die "Rhein-Mainischen Forschungen" und die "Frankfurter Geographischen Hefte" ab (rd 200 Tauschpartner) und den Verkauf und Versand der Schriftenreihe:  
Materialien / Institut für Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung  
                  
           
12-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 






































1 A 10, 1/2 BAT VIb, 1/2 BAT VII     





























                  
           
13-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 





































1 BAT Vb, 1 BAT VIb  1 Akad. Oberrat 3 
Std., 1 Stud. 
insgesamt 100 Std. 
1* 
  Institut für Angewandte Physik 
Robert-Mayer-Straße 2-4 
Tel.: 798-23317 






















  1 sonst. Kr. 2 Std.  2* 
  Institut für Didaktik der Physik 
Gräfstraße 39 
Tel.: 798-23575/23798 





















  1 WM 6 Std., 1 Sekr. 
4 Std., 1 Stud. 6 Std. 
3* 
  Institut für Kernphysik 
August-Euler-Straße 6 
Tel.: 798-24213 





















1 BAT Vc  1 sonst. Kr.: BAT Vc 
2-10% 
 
1* Titelaufnahme und Beratung für 3 angeschlossene Bibliotheken 
2* Betreuung durch Max-Born-Bibliothek 
3* Betreuung durch Max-Born-Bibliothek  
                  
           
13-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 






































1 BAT IVb     
























1 Sekr. 5%  
      angeschlossen:
  Institut für Geschichte der 
arabisch-islamischen Wissen-
schaften -  Bibliothek 
Beethovenstraße 32 
Tel.: 7560090 






















                  
           
14-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 







































1 A 10, 1 BAT Vb, 1,5 BAT VII    1* 
1* 1993 fand eine Zusammenführung der Bibliotheksbestände der FB 14, 15 und des Instituts für Mikrobiologie (FB 16) zum BZNU statt. 
                  
           
15-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 





































1/2 BAT VI b    1* 

























1 Verwaltungsangestellte 45%  1 WM 8 Std.   

























1 BAT Vb  mehrere Stud. mit 
insges. 65 Std. 
 
1* Die BAB überwacht von 5 Instituten Bücher und Zeitschriften 
                  
           
16-1
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













16  Zentrum der Morphologie 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-6911 





















1 WM  
  Zentrum der Physiologie 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-6981 





















1/2 BAT Vc     

























Mitarbeiterin ist zum 31.3.03 
ausgeschieden und wird nicht ersetzt 
  Zentrum der Psychosozialen 
Grundlagen der Medizin 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-7605/5625 





















1 BAT VIb, 1 BAT Vc 50%  3 WM je 0,1%,  
1  Sekr. 5%, 1 Sekr. 
7,8% 
 

























  1 WM., 1 Sekr. 2 Std.   
                  
           
16-2
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













16  Zentrum der Rechtsmedizin 
Kennedyallee 104 
Tel.: 6301-7551 





















  1 Sekr. ca. 5 Std.,  
1 Stud. 2-3 Std. 
 
  Zentrum der Pharmakologie 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-6954 





















1 WM  

























  1 sonst. Kr. 2 Std.   

























  1 sonstige Kraft 20%   
























1 Halbtagsstelle  1 WM (1/30)    
                  
           
16-3
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 






































1 Sekr.  
  Zentrum der Psychiatrie 
Heinrich-Hoffmann-Straße 10 
Tel.: 6301-5294 





















1 BAT Vc     
  Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kindes- 

























  1 WM, 1 Sekr.   
  Zentrum der Radiologie/ 
Institut für Neuroradiologie 
Theodor-Stern-Kai 7 Haus 95 
Tel.: 6301-5462 






















1* wegen Umbaus z.Zt. nur eine Handbibliothek für den internen Gebrauch  
                  
           
16-4
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 













16  Zentrum der Radiologie/  
Klinik für Nuklearmedizin 
Theodor-Stern-Kai 7 
Tel.: 6301-4330 





















  Bibliothek der Klinik für 
Anästhesie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 23a 
Tel.: 6301-5867 





















1 Sekr.  
          Senckenbergisches  Institut  für
























1/2 BAT IVb, 1/2 BAT IVb  1 WM 5%, 1 Sekr. 
15% 
1* 
  Institut für Humangenetik 
Theodor-Stern-Kai 7, Haus 9 
Tel.: 6301-5548/5603 





















  1 WM 1-2 Std.,  
1 sonst. Kr. 
ehrenamtlich 25 Std. 
 
1* Mitbetreuung des Dekanatsarchivs im IFG  
                  
           
16-5
FB Seminar,  Institut,  Professur
usw. 






































  1 WM 4 Std./Monat   
                Orthopädische  Universitäts-
























1 Sekr.  

























1 BAT VIb 17 Std.    1* 
1* Der Bestand ist aufgrund 2 paralleler EDV-Systeme nicht feststellbar  
                  
           
ZE-1







































s. Jahresbericht der Stadt- und 




  Kunst- und Musikbliothek: 
Bibliothek 
Kunstgeschichtliches Institut 
Hausener Weg 120 
Tel.: 798-22907;  
Bibliothek  
Institut für Kunstpädagogik 
Sophienstr. 1-3 






Bibliothek Institut für 
Musikpädagogik 
Sophienstr. 1-3 





















s. Jahresbericht der Stadt- und 





























s. Jahresbericht der Stadt- und 




1* 2002 organisatorische Zusammenlegung der FB-Bibliotheken 3 und 4 sowie der Bibliothek des Didaktischen Zentrums und des Instituts für Arbeitslehre und Politische Bildung zur BGE 
2* Die einzelnen Teil-Bibliotheken befinden sich an unterschiedlichen Standorten 
3* Eröffnung war am 23. April 2001 
 
 
ZE = Zentrale Einrichtungen  
                  
           
ZE-2






































  2 Stud. je 8 Std.  1* 
          Zentrale  Studienberatung
Bockenheimer Landstraße 133 























  4 Stud. ca. 25 Std.   

























1/4 BAT Vb  1 WM 
(stundenweise),  
1 HiWi 37 
Std./Monat 
 


























1 Sekr. 20%   2*
1* Der Bestand umfaßt im wesentlichen Studienkurse der Fernuniversität Hagen sowie Materialien des DIFF und anderer Anbieter. Bestand: ca. 10.550 Fernstudienbriefe 
2* Teile der Bibliothek (ca. 2.500 Bände) sind mit eigenem Lokalkennzeichen mittlerweile im BzG aufgestellt, werden demnächst im OPAC erfaßt und nach der RVK neu aufgestellt  
                  
           
ZE-3






































s. Jahresbericht der Stadt- und 





























s. Jahresbericht der Stadt- und 





























s. Jahresbericht der Stadt- und 




              
1* Zum Bestand der Stadt- und Universitätsbibliothek und der Senckenbergischen Bibliothek gehören außerdem 46.003 Handschriften und Autographen, 2.792 Wiegendrucke und  
255 Nachlässe. Die Stadt- und Universitätsbibliothek betreut als Sondersammelgebiet der DFG folgende Fächer: Allgem. u. vergl. Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und  
Volkskunde; Allg. Germanistik; Deutsche Sprache und Literatur; Theaterwissenschaft; Wissenschaft vom Judentum, Israel; Allg. und vergl. Völkerkunde; Afrika südl. der Sahara;  
Ozeanien. Die Senckenbergische Bibliothek betreut als Sondersammelgebiete der DFG: Biologie, Botanik, Zoologie. Angeschlossen sind die Hessische Bibliotheksschule (bis  
30. 9. 2003) und der Hessische Zentralkatalog.  
2* Die Medizinische Hauptbibliothek ist eine Abteilungsbibliothek der Stadt- und Universitätsbibliothek    A N H A N G 
     
     
     
     
     
     
  zu der Übersicht über die bibliothekarischen Einrichtungen 
     
     
 der  Universität 
     
     
     
     
     
  -  Ö f f n u n g s z e i t e n   u n d   A r b e i t s p l ä t z e - 
     
     
     
     
     
     
         
     
Stand: Ende 2003 
 
 
September 2004  
       1
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester




1    Juristisches  Seminar
 
146.026  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 
2003, S. 65 ff. http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm 
720
  Institut für öffentliches 
Recht 
56.604 40 40   41
  Institut für Kriminalwissen-
schaften und Rechts-
philosophie 
36.500    30 30 34
 Institut  für  Rechts-
geschichte 
82.209  31,5 31,5 Mo-Do 9.30-13.00, 14-17.00 Uhr, Fr 9.30-13.00, 14-
16.00 Uhr 
31, 1 OPAC
  Institut für Arbeits-, 
Wirtschafts- und Zivilrecht 
47.225 38 38   30
 Institut  für  Rechtsver-
gleichung 
17.387  Mo-Do 9.30-16.00, Fr 9.30-14.00 Uhr  8
    Institut  für  ausländisches
und internationales 
Wirtschaftsrecht 
95.045  nach telefonischer Vereinbarung  13
2    Fachbereichsbibliothek
Wirtschaftswissenschaften 
132.363  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 
2003, S. 65 ff. http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm 
280
  Professur für Geld und 
Währung, Prof. Gebauer 
11.506 15 15   12
      Professur  für  Wirtschafts-
theorie 
3.844 10 10
  Professur für Finanzwissen-
schaft, Prof. Weichenrieder 
4.161    20 20 1
        Professur  für  Wirtschafts-
und Arbeitsmarktpolitik, 
Prof. Eisen 
7.757 4 4 1
        Professur  für  Verteilung
und Sozialpolitik,  
Prof. Hauser 
8.264 5 5 5 
       2
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester




2      Professur  für  Ökonomische
Analyse des Rechts und 
Informationsökonomie 
4.881 2 2
  Professur für öffentliche 
Finanzen, Prof. Spahn 
2.431  nach Absprache und Bedarf 




3.104    20 10
      Professur  für  Wirtschafts-
theorie, Prof. Schefold 
3.202 5 5
      Professur  für Kreditwirt-
schaft und Finanzierung, 
Prof. Krahnen 
3.465 8 4
      Lehrstuhl  für  Unterneh-
mensfinanzierung und 
Risikomanagement,  
Prof. Christian Laux 
8.460 4 4
  Professur für Bankbetriebs-
lehre, Prof. Wahrenburg 
12.521  nach telefonischer Vereinbarung 
  Professur für Logistik,  
Prof. Isermann 
10.422    4 4 1
        Professur  für  Marketing,
Prof. Kaas 
4.743 6 6 8
        Schwerpunktbibliothek
Rechnungswesen 
18.147 24 24 25





  Professur für Entwicklung 
betrieblicher Informations-
systeme, Prof. Oberweis 
640    10 10 1 
       3
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester




2      Professur  für  Operations
Research, Prof. Bartels 
1.503 15 15
        Professur  für  Quantitative
Methoden, Prof. Ohse 
924 12 12
  Professur für Personal-
wirtschaft, Prof. Kossbiel 
10.645    35 35 2
    Professur  für  Organisation
und Management,  
Prof. Helmut Laux 
3.544  nach Bedarf nach Bedarf   12
      Professur  für  Wirtschafts-
pädagogik, insbes. Didaktik 
der Wirtschaftswissen-
schaften, Prof. Horlebein 
12.370 5 5
  Center for Financial Studies 
 
9.337    12 12 1
3        Institut  für  Sozialforschung
 
48.640 30 30
5  Institut für Psychologie I 
 
16.808    30 20 20
  Institut für Psychologie II 
 
7.370    15 15 20
  Institut für pädagogische 
Psychologie 
14.504    31 31 14






      Institut  für  Sportwissen-
schaften 
31.680 23 6 18 
       4
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester




9      Orientalistik  (Orientalisches
Seminar und IGOF) 
38.407 40 40 20
      Turkologie 
 
7.729 40 30 6
        Sinologie
 
49.551 31 24 15
        Japanologie
 
32.703 30 24 15
        Südostasienwissenschaften
 
14.235 30 20 15
      Vergleichende  Sprach-
wissenschaft 
101.000 38,5 38,5 25
      Phonetik 
 
3.410 37 37 6
        Slavische  Philologie
 
101.010 38,5 38,5 25
  Seminar für Judaistik 
 
13.676    25 30 10
  Institut für Afrikanische 
Sprachwissenschaften 
8.236    24 24 4
10      Institut  für  Jugendbuch-
forschung 
155.066 37,5 37,5 14
        Uwe-Johnson-Archiv
 
10.000 20 20
11      Geologisch-Paläontologi-
sches Institut 
29.295 34 34 10
  Institut für Mineralogie - 
Kristallographie 
5.844    40 40 2 
       5
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester




11      Geographische  Institute
 
48.530 28 18 39
  Institut für Wirtschafts- und 
Sozialgeographie 
28.587    17 17 7
  Institut für Didaktik der 
Geographie 
21.346    20 18 30
12      Bibliothek  des  Mathemati-
schen Seminars 
47.303 32 10 80
  Seminar für Didaktik der 
Mathematik 
23.804    26 10 24
13    Max-Born-Bibliothek
 
42.144  40 40 Zugang f. d. Mitgl. d. Physikal. Inst. bei Tag und Nacht  20
  Institut für Angewandte 
Physik 
5.915 Stets  zugänglich,  wenn  ein Verantwortlicher anwesend 
ist 
  Institut für Didaktik der 
Physik 
12.287    8 3 8
  Institut für Kernphysik 
 
27.859  54 54 IKF-Mitarbeiter rund um die Uhr  10
  Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften 
19.383    24 24 10
       Physik  für  Mediziner
 
286
  Institut für Geschichte der 
arabisch-islamischen 
Wissenschaften -     
Bibliothek 
35.000    40 40 5
14        Bibliothekszentrum
Niederursel (BZNU) 
47.420 38,5 38,5 100
15      Biologische  Arbeits-
bibliothek 
37.671 20 20 14
  Institut für Didaktik der 
Biologie 
10.953    16 16 18 
       6
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester




15    Fachbereichsbibliothek
Informatik 
17.777  45 40-45   30 +  6 
Rechercheplätze
16  Zentrum der Morphologie 
 
8.128      Öffnungszeiten  nach Vereinbarung
  Zentrum der Physiologie 
 
7.636      Öffnungszeiten  nach Vereinbarung
  Zentrum der Psychosozialen 
Grundlagen der Medizin 
27.015    38 38 17
          Senckenbergisches  Zentrum
der Pathologie 
4.912 nach Absprache
  Zentrum der Rechtsmedizin 
 
4.484    20 20
  Zentrum der Pharmakologie
 
721    nach  Bedarf
  Zentrum der Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe 
3.574      nach Absprache
        Zentrum  der  Dermatologie
und Venerologie 
2.487 15 15
 Zentrum  der  Augenheil-
kunde 
5.850  18 18 Mo-Do 10-13.45 Uhr, Fr 10-13.00 Uhr  8
  Zentrum der Hals-, Nasen- 
und Ohrenheilkunde 
2.220    38,5 38,5
  Zentrum der Psychiatrie 
 
12.375    51
  Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie des Kindes- 
und Jugendalters am 
Zentrum für Psychiatrie 
2.592  Öffnung nach Vereinbarung, hausinterne Nutzung 
  Zentrum der Radiologie/ 
Institut für Neuroradiologie 
513  40 40 Öffnung arbeitstäglich 8-16.30 Uhr nur nach Absprache, 
wegen Umbaus z.Zt. nur eine Handbibliothek für den 
internen Gebrauch  
       7
      FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester




16  Bibliothek der Klinik für 
Anästhesie, Intensivmedizin 
und Schmerztherapie 
2.255 3 ganztägig,  nach  Absprache 
        Senckenbergisches  Institut
für Geschichte der Medizin 
72.028 32 32 8
  Institut für Humangenetik 
 
4.606        Mo-Do 10-14 Uhr 6
    Neurologisches  Institut
(Edinger-Institut) 
7.037  werktags von 8.30-17 Uhr nach tel. Anmeldung Montag 
und Dienstag: 069-96769746 
    Orthopädische  Universitäts-
und Poliklinik 
(Friedrichsheim) 
6.770  Mo-Fr 8-12 Uhr 










17 17  8




276.611  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 
2003, S. 65 ff. http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm 
    Bibliothekszentrum
Geisteswissenschaften 
(BzG) 
1.059.564  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 
2003, S. 65 ff. http://www.stub.uni-
frankfurt.de/jahresbericht/jahresbericht.htm 
  Kunst- und Musikbliothek 
Bibliothek 
Kunstgeschichtliches 
 Institut  
Bibliothek Institut für 
Kunstpädagogik 
Bibliothek Musikwissen-
schaftliches Institut  
89.099  s. Jahresbericht der Stadt- und Universitätsbibliothek 




ZE = Zentrale Einrichtungen  
       8
     Arbeitsplätze FB Bibliothek Bestand  Öffnungszeiten
Wochenstd. 
Semester




ZE      Didaktisches  Zentrum
Arbeitsbereich Fernstudium 
und Weiterbildung 
10.550 15 15 20
        Zentrale  Studienberatung
 
1.875 12 12 14
      Zentrum  für  Nordamerika-
Forschung (ZENAF) 
7.934 24 24 ausreichend
 
 A N H A N G 
     
     
     
     
     
     
  zu der Übersicht über die bibliothekarischen Einrichtungen 
     
     
 der  Universität 
     
     
     
     
  -  B e s t ä n d e   a n   S o n d e r m a t e r i a l i e n  - 
     
     
     
     
     
     
     
Stand: Ende 2003 
     
     
     
September 2004  
                       1  
















1      Institut  für  Rechts-
geschichte 
1.420 882   1   8
     5      Institut  für  ausländisches
und internationales 
Wirtschaftsrecht 
2           Fachbereichsbibliothek
Wirtschaftswissenschaften 
115
      Professur  für  Verteilung









  Professur für öffentliche 
Finanzen, Prof. Spahn 
10       
         Professur  für  Wirtschafts-
theorie, Prof. Schefold 
242
  Professur für Logistik,  
Prof. Isermann 
       13
           Professur  für  Operations
Research, Prof. Bartels 
382
3          Institut  für  Sozialforschung 2 Kleinschriften:
2.735 
16 
5  Institut für Psychologie I 
 
        14 12 54 40
  Institut für Psychologie II 
 
    Tests: 904  3 CD-ROM 
  Institut für pädagogische 
Psychologie 
 1  1 7   9   3
            Institut  für  Psychoanalyse
 
1 12 
                       2  
















5    Institut  für  Sportwissen-
schaften 





   
9          Orientalistik  (Orientalisches
Seminar und IGOF) 
2.730 138 217 8 1 16 2  2
         Sinologie 
 
75 5 3 87 45 63
           Japanologie
 
22 300 37 53 4
              Südostasienwissenschaften 3 64 2
Kästen
23 4 7 43 41 26
      Vergleichende  Sprach-
wissenschaft 
200 500 500 160  15 1 126   50
            Phonetik  46 24 10  CD-ROM,
46 DAT-Cass. 
        Slavische  Philologie
 
200 500 500 160  15 1 126   50
  Seminar für Judaistik 
 
    39 5   15 3   5
  Institut für Afrikanische 
Sprachwissenschaften 
700      3
Bände
23 38 1  Sammlung
Mikrofilme 
  6 
10 Institut  für  Jugendbuch-
forschung 
188    822 4 340 20 883 91 35.184, davon




mit 986 Dias, 11 
Ton-Bilder-
Bücher (SP), 77 
Ton-Bilderbücher 
(MC) 
    1.154 CD-ROM, 
3 Disketten,  
10 DVD  
                       3  



























23.726        8.405 42
  Institut für Mineralogie - 
Kristallographie 
          1 Diareihe
                  Geographische  Institute separate
Sammlungen
14 6 35 CD-ROM,
15 Disketten 
  Institut für Wirtschafts- und 
Sozialgeographie 
        17.064 4.358 34 16  CD-ROM
  Institut für Didaktik der 
Geographie 
        4.815 63 44  CD-ROM
12 Bibliothek  des  Mathemati-
schen Seminars 





  Seminar für Didaktik der 
Mathematik 
436        701 7   206 CD-ROM
13 Max-Born-Bibliothek    150   4   CD-ROM  als
Beil. in div. 
Büchern 
 
  Institut für Angewandte 
Physik 
         in diversen
Büchern 
  Institut für Kernphysik 
 
3.140       50
  Institut für Geschichte der 
Naturwissenschaften 
3.403        4 2   8 CD-ROM 
                       4  
















13  Institut für Geschichte der 
arabisch-islamischen 
Wissenschaften -     
Bibliothek 
6.000    400 600 5.500   
14 Bibliothekszentrum
Niederursel (BZNU) 
        45  150 3.600 5.145
15 B
bibliothek 
 363     18  CD-ROM  iologische  Arbeits-
  Institut für Didaktik der 
Biologie 









der Biologischen Chemie 
    17   3 CD-ROM,  
2 Disketten 
  Zentrum der Psychosozialen 
Grundlagen der Medizin 
7.000 1.040 14   113   21 
  Zentrum der Rechtsmedizin 
 
     25  CD-ROM 
 Zentrum  der  Dermatologie 
und Venerologie 
     2 
 Zentrum  der  Augen-
heilkunde 
1.600     2 
  Zentrum der Psychiatrie 
 
110      
 Senckenbergisches  Institut 
für Geschichte der Medizin 
 457 16   8   19 

















 57   1 5   37  CD-ROM,   
31 Disketten  
                       5  
























 10 1.876 102.593 3.355 158 139 1.615  156 2.015 1.607   1.597 
 Didaktisches  Zentrum 
Arbeitsbereich Fernstudium 
und Weiterbildung 
   90 850 365   50 
 Zentrale  Studienberatung 
 
   1 12   38 
 Hauptbibliothek  des 
Universitätsklinikums 
 8.000     300  CD-ROMs 
 
 
ZE = Zentrale Einrichtungen 
 